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mypu. Ilpeocmaeneuo 63aeM036'5ls0Kpeausnocmi, xitieppeans-
uocmi ma eipmyansuoi peanunocmi, 5lKUM'WHOMeipmyausna
peansuicmi. MO:JICennueamu ua xynsmypui ma ceimoznsunti
npouecu iuoueioie.
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The article is dedicated to the problem of new technologies
and the Internet's influence on the process of creating mass
culture. The Author presents the vision of reality, virtual reality,
cyber reality. The problem of virtual reality affecting the cultural
and ideological processes is also examined.
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CJ15IU:I51QH orpHMaHH5I, a OT)Ke, IIOBHoU:lHHaKOMYHlKaU:l51HeMO)KJ1H-
sa 6e3 Ha5lBHOCTiasoporaoro 3B' 513KY.CrpYKTYpa )K 'rpaztarriiimrx
MaC-Mel(ia, roBOPHTb asrop, YHeMO)KJ1HBJIIOe06MiH iH<popMau:ieIO.
CYQacHi MaC-Mel(ia - ampanposizmi, nerpancniciiiai 'ra aHTHKoMY-
nixaniiini. €l(HHa MO)KJIHBicTb3MiHHTHmo CHTYau:iIO- HaJIarOl(HTH
3BOPOTHili 3B'5130K. JIHIIIe TaKHM QHHOMMO)I(Ha 3MiHHTH cHcTeMY
MacoBol KOMYHiKau:il,pearosrye EOl(piH51p.
,ll,eMoHi3au:i51pOJIi 3MI 3HaXOl(HTb Bil(06pa)KeHH5I Y CJIOBaXYM-
6epTa EKO, KOJIH,OIIHCYIOQHcysacny KYJIbTYPY51Kopienrosany na
06pa3H (image-oriented), BiH rosoprrrs, IlI0 3 l(OIIOMOroIO TeJIe6a-
QeHH5II B13yaJIbHHXKOMYHiKau:ili«JIerIIIe rrpOBOl(HTHcrpareriro IIe-
pexonyaamra, CYMHiBey B iHIIIHXBHIIMKax» [12].
3pocTaHH5I KiJIbKOCTiiH<P0pMau:il 'ra 11 pOJIi crae IIOIIITOBXOMzto
TBOpeHH5IHOBHX'reopiii, zte sacofia MacoBol iH<P0pMau:il poarnazta-
IOTbC5IHe TiJIbKH51K3Hap5ll(l(51.ao IIOIIIrrpeHH5IBIIJIHBiBi BJIal(H. HHHi
. .
Mel(la CTaIOTb lHcrpYMeHTaMH, IlI0 l(03BOJ15lIOTbKepYBaTH MacaMH
6e3 neooxizmocri 6e3IIocepel(HbOI IIPHCYTHocn.
Bil(06pa)KeHH5I uiei incrpynemapnoi pOJIi MaC-Mel(ia 3HaXOl(HMO
Y npaui «PeKBieM IIOMaC-Mel(ia» )J{aHa Eonpiiiapa [2]. BiH BH3HaQae
KOMYHiKau:iIO51KB3aeMHHli 3B'5130KCJIOBai ni.anosini. 3a BH3HaQeH-
H51MKOMYHiKau:i51arrpiopi - 06MiH iH<popMau:ieIO, a He JIHIIIe 11 .rpan-
. . . ....
JIIOl(HHH-MaCH3HaQHO BIl(PI3H51fTbC5IBIl( IIOBel(lHKH IHfl:HBIl(yYMIB:
ocofiacricrs P03QHH5IfTbC5IB Maci, cTrrpaIOTbC5I inaanizryansni pHCH,
JIIOl(HHOIOnanye 6e3Bil(IIOBil(aJIbHicTb, arpecasnicrs, eMou:iliHiCTb,
nepanionansnicrs. Pymiiiny pOJIb 51KY KepYBaHHi MacaMH, TaK i TBO-
penni icropii li KYJIbTYpHrrpHIIHCYBaJIHniztepan.
P03BHTOK 3MI crrpomye peanisaniro IIOrryJI5IpH3au:il cBiTOrJ15ll(-
HHX il(eli 'ra KYJIbTYpHHXuimrocreii na BeJIHKi rpYIIH JIIOl(eli. Mac-
. ...
T1 npans, rrpHcB5IQeHHXMacaM, IIll(rpHMYfTbC5I izrea, IlI0 IIOBel(lHKa
. . .
3 51KHXIIeBHOIOMlpOIO e BIl(l(3epKaJIeHH5IMTe3H, IlI0 MaC-Mel(la BH-
CTYIIaIOTbiHCrpYMeHTaMH BIIJIHBY,YHi<piKau:il i TBOpeHH5IJIIOl(HHH-
MaCH - 6e30co6HcnCHoro CIIO:IIGIBaqa,IlI0 uryxae JIerKOrO icnysan-
H51,JIerKO ninnaersca BIIJIHBaM i cycIIiJIbHHM nacrpoau. <DeHoMeH
MaCH, OC06HCTOCTi 'ra IICHXOJIoriqHHX OC06JIHBOCTeli IIOBel(iHKH
JIIOl(HHH-MaCHIIOqHHaIOqH 3 XIX cropi-raa 6YJIH o6'eKToM 6araTbox
l(OCJIil(HHKiB,cepezt 51KHXfIOcTaB JIe EOH, Tafipiens Tapa, 3irMYHfl:
<DpOllfl:,KapJI Tycran IOm, Xoce Oprera-i-Taccer i in. Y 6iJIbIIIOC-
rnyIOTbC5I. TPMHu:iliHO MaC-Mel(ia rrpHliH51TO p03rJI5Il(aTH B paxncax
reopiii KYJIbTHBYBaHH5I 'ra HaB'513YBaHH5I IIOP5ll(KY l(eHHOrO, KO)I(Ha
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Ma yrrpaBJIlHH5I CYCIIlJIbCTBOM, zte OCHOBHOIOU:IHHICTIO e BJIaCHe
iH<popMau:i5l. ABTOPH BHCJIOBJIIOIOTbl(yMKY, 1Il0 JIIOl(HHa rrporxroxr
csoro )l(HTT5I npoxomrrs xpiss BeJIHKi rrOTOKH iH<popMau:il, a 11 rro-
MHJIKH qH l(OC5IrHeHH5I - ue pe3YJIbTaT anacaoi noindiopaosaaocri.
3pocTaHH5I KiJIbKOCTI iH<popMau:il3HaqHO BrrJIHBaIOTb na MacoBY ay-
l(HTOpiIO, nporrecn MacoBol KOMYHiKau:il 'ra TBOpeHH5IMacoBol KYJIb-
TYpH. I pe3IOMYIOTb, 1Il0 iH<popMau:i51 i nponecn 11 06Miey 3HaqHOIO
MipOIO BrrJIHBaIOTb na 3Miey KYJIbTYpHoro KOHTeKcTY: «Impopnania
TBOPHTbU:HBiJIi3au:iIO. Ile osnaaae, 1Il0 P03BHTOK TeXHOJIoriH He TiJIb-
KH 3MiHIOe YMOBH l(J15ITHX qH iHIIlHX l(iH, ane nnponazosye 3MiHH B
nponec posnoztiny i pemrcrpnoynii iarpopuanii, rrpOBMHTb .ao 3MiH
ninnocreii 5IKi icnysana .ao 'roro -racy, H 3MiH CBiTOrJIMHHX» [1].
Bizmosinno .aonozuny icropii P03BHTKYJIIOl(CTBana KOMYHiKaTHBHi
erarra, crpopaosanoro ,ll,eHHicoM MaKKBeHJIOM, renepinmiii nepiozi -
epa KOMrr'IOTepa, ne 3'5IBJ15IIOTbC5Ii Ha6YBaIOTb P03KBiTY HOBi Mel(ia.
MaKKBelirr OKpeCJIIOePHCH, 5Im Bil(pi3H51IOTbHOBi Mel(ia Bil( rpMHL(iH-
HHX crapnx, a caxre: HH3bKHH pisem, perynsnii, nytinisni 'ra npnsarni
<pYHKL(il,ri6pHfl:HHH xapaxrep i MO)l(J1HBiCTbirrrepaxnii yaacnaxis [17,
c. 24-25]. Haannicrs L(HX pHC, 5Im YMO)l(J1HBJIIOIOTb3BOPOTHiH 3B'5I-
30K, nepersoproe HOBi Mel(ia B TI peBOJIIOWHHi iHcrpYMeHTH, rrpo 5Im
ronopna EaH Eonpiiiap. 3MiHIOfTbC5I BC5ICHCTeMaMacoBol KOMYHiKa-
uii, T06TO npouec TBOpeHH5ICMHCJIiB,il(eH, KYJIbTYpHHX aprediarcris.
Ilpouec TBOpeHH5I i <PYHKu:ioeyBaHH5I KYJIbTYpH, a TaKO)l( rrOIIlH-
peHH5I KYJIbTYpHHX u:iHHOCTeH na MaCH orracye B npaui «COu:iOl(H-
aaxrnca KYJIbTYpH» Afipaan MOJIb [8]. BiH aseprae ysary na 're, 1Il0
«KYJIbTYpa e iHTeJIeKTYaJIbHHM acneicroxr 36Yl(OBaHOro cepenosnma,
xorpe JIIOl(H TBOP5lTb B nponeci KYJIbTYpHoro )l(HTT5I» [8, c. 72] i
aaanasae, 1Il0 «BOHa 6epe noxarox y MaC-Mel(ia, B IIlHpOKOMY po-
3YMiHHi, BKJIIOqaIOqH BHXOBaHH5Ii Mi)l(J1IOl(CbKi CTOCYHKH» [8, c. 73].
3ril(HO 3 Hora reopioo cycrriJIbHO-KYJIbTYPHHX U:HKJIiB, KYJIbTYpa e
pe3YJIbTaTOM l(i5lJIbHOCTi l(y)l(e HeBeJIHKOI rpyrm OC06HCTOCTeH -
TBOpu:iB. 1l,5I CHCTeMa TBOpeHH5I KYJIbTYpH cnpnse p03IIlapYBaHHIO
cycninscrsa sa norpefiaan i u:iHHOCT5IMHna TBOpu:iB i crrozcaaaaia.
iH(popMau:i51 crae OCHOBHHMpecypcou, 5IKHH ofirpytrrosye icnysan-
H5Icynacaoro cycrrinscrsa. Ol(HieIO 3 OCHOBHHXil(eH, C<pOpMOBaHOIO
nizr BrrJIHBOM3pOCTaHH5ITeXHiqHHX MO)l(JIHBOCTeHJIIOl(CTBa, e .reopia
«neroxparii», crpopuoaanoi IIIBel(CbKHMH l(OCJIil(HHKaMH 51HOM 30-
zrepxaicroa 'ra AJIeKCaHfl:pOM napl(OM y npani «HeTOKpaTI5I. HOBa
enira BJIMH )l(HTT5Inicna KarriTaJIi3MY» [1]. HeTOKpaTI5I - HOBa <pop-
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CIIlJIhHOTH, 51KBlH sasnasae, - ue «CYCIIlJIhHl TOBapHCTBa, 51KlBHpOC-
TaIOTh 3 Mepe~, KOJIHrpyrra mol(eH nizrrpaxrye Bil(KpHT)', zronry l(HC-
KYCiIO, 3 MeTOIO CTBopeHIDI OC06HCTHX 3B'513KiB Y xifep-rrpocropi»
[18]. Y «MYl(PHX narosnax» anrop rrpoztoszsye l(OCJIil(~BaTH rno.n-
csxi 3B' 513KHY Mepe~. Mo6iJIhHHH IHTepHeT p03IIlHpIOf MO)KJ1HBOCTI
BCTaHOBJIeHIDIKOHTaKTIB 6Yl(h-l(e i 6Yl(h 3 KHM. ABTOP nnazcae, rno
ue e rril(CTaBOIO .ao rr05lBH TaKol xareropii, 51K«MYfl:PHHHaTOBrr». Bin-
nonizmo .ao HOro reopii, «MYzrpi HaTOBIIH CKJIal(aIOThC5I3 mol(eH, 51Ki
B CTaHi rrop03YMiTHCh Ol(HH 3 Ol(HHM, naairs He 6y lIYqH 3HaHOMHMH.
Jlrozra, 51KiTBOP5lThMYzrpi HaTOBrrH 3l(aTID cnisnparnosarn 51KHiKOJIH
panime, sa l(OrroMoroIO icayrosoro 3Hap5lM5I, rno l(03BOJUlf 1MKOMy-
HiKYBaTH <...> Lli snapanna l(OrrOMaraIOTh HaM KOOpl(HeyBaTH l(i5lJIh-
nicrs 3 iHIIlHMH mol(hMH rro BChOMY CElT1, 1HaHBa)KJIHBiIIle, 3 THM,
XTO nopys. 3 l(OrroMoroIO U:HXl(oCJIil()KeHb rpyrm mol(eH 3HaXOMTh
HOBi <pOPMHcycninsnoro BrrJIHBY i HOBi sapiarrm cnisnpani» [10].
CycrriJIhHO-KYJIhryPHHH U:HKJI MoJUl, KpiM rrOIDITI5I TBOpu:iB
(eJIiT) 'ra crrozoraaaia (cycninsnoi MacH) MicTHTh y co6i rrOIDITI5I Mi-
xpocepeaosmna i MaKpOCepel(OBHm:a. Mixpocepeaoname - KOJIerH,
<paHaTH, snasni, sci TI, XTO cenexuionye KYJIhryPHi 3MicTH nepezi
THM, 51KBOHH 6YllYTh 'rpancnrosaracr, aacooaxra MacoBol iH<popMa-
uii. Cyxacna xynsrypna caryauia nisemoe POJIh MiKpOCepel(OBHm:a,
0TPHMYIOqH iH<popMau:iHHe snapxazor, KO)KeH MO)Ke CTaTH TBOpu:eM.
To6TO cysacna xynsrypa MO)Ke CTaTH pe3YJIhTaTOM l(i5lJIhHOCTI
KO)KHOrO, XTO nsoro xoxe. 3aBl(51KH cysacmoa TeXHOJIori5lM, KO)KeH
MO)Ke OTPHMaTH sacofia H iHCTPYMeHTH l(JI5I peanisanii CBOlX il(eH i
rroIIIHpeHIDI IX, narrpmcnazt, 3 l(OrroMoroIO Inrepnery.
AMepHKaHChKHH l(OCJIil(HHK, rno crrenianiayersca y rrHTaHH5IX
Mel(ia-KOMYIDKau:il, Xonapzi Peiinronsn rrpHCB5ITHB KiJIhKa npans
l(OCJIifl:)KeHHIO 'roro, 51KHMqHHOM KOMrr'IOTep i Mepe)Ka l(03BOJUlf
BCTaHOBHTH HOBi Mi)KJ1IOl(ChKi KOHTaKTH, cepezt HHX «Bipryansna
peansnicrs», «Bipryansni CrriJIhHOTH» i «P03YMHi HaTOBrrH». PeHH-
ronszi posrnxaae 3MiHH, 51KiHaCTaIOTh 3 rrpOHHKHeHIDIM Inrepnery B
rnoacsxe )KHTI5I, P03l1YMYf nazi MO)KJ1HBOCT5IMH,51KlJIIOl(HHa OTPH-
MYf 3 l(OcryrroM .ao rnofiansnoi Mepe~, OC06JIHBO 'rerrep, KOJIH see
6iJIhIIle rrOIIlHpIOfThC5I 6e3rrpOBil(He 3'fl(HaHIDI3 IHTepHeToM. Y 80-x
poxax, KOJIH Peiinronsn rrpOBOl(HB nepmi l(OCJIil()KeHIDI Mepe)KeBOl
KOMYHiKaQil, BiH 6paB 6e3rrOCepel(HIO yaacrs y CTBopeHID 'ra icny-
BaHHi KOMYHiKau:iHHHX rpyrr i <piKCYBaBrr05lBY nosoro BHfl:Y couians-
HOI crrisnpani, 51KYOKpeCJIHB51K«sipryansni CrriJIhHOTH». Bipryansni
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ODKe, sa l(OrroMoroIO HOBHXTeXHOJIoriH i IHTepHeTY 3' 51BJUlIOTbC5I
HOBi couiansni H KYJIbTYPHi 3B'513KH, 3pOCTae KiJIbKiCTb aKTHBHHX
l(iIOqHX TOBapHCTB, 51KiBrrJIHBaIOTb na peansnicrs i KYJIbTYPY. Ile
BCe iJIIOCTPye u:iJIKOBHTY3Miey CHCTeMHMacoBol KOMYHiKau:il. Ha
Bil(Miey Bil( nonepezmix JIiHiHHHX MOl(eJIeH, 51KiHaB'513YIOTbMaCOBi
u:iHHOCTi, HOBi MOl(eJIi KOMYHiKau:il l(03BOJI5IIOTbl(oMieyBaTH iHfJ:HBi-
l(yaJIbHHM rrOTPe6aM 'ra inrepecan.
Maayens KaCTeJIbC Y npaui «CycrriJIbCTBO Mepe~» roBOPHTb:
«<DaKT, mo nytinianicrr, - He rraCHBHHH npeznrer, a iHTepaKTHBHHH
06'eKT, Bil(KPHB ztopory .ao 11 l(HBepCmpiKau:il, a orace, MaC-Mel(ia
3MiHIOIOTbC5Ina raxi, 51Kiopierrrosaai na cernerrraniro H inaneizrya-. . .
JIl3aU:1IO,rrpHCTOCOBYIOqHCb.ao OqlKYBaHb rreBHHX rpyrr 0TPHMyBa-
qiB» [13, c. 343].
JIeB MaHOBiq y 2001 poui orry6JIiKYBaB KHIDKK)' «Mona HOBHX
Mel(iH» [16], zte BiH snepnre <piKcye BrrJIHBKOMrr'IOTepiB na cycnins-
ey JIoriKY H cycrrinscrso B u:iJIOMY. BiH roBOPHTb: «3 l(OrroMoroIO
KOMrr'IOTepiB TBOPHTbC5IHOBe cepeztoamne, 51Ke rrOIIIHpIOfTbC5I 3
l(OrroMoroIO KOMrr'IOTepiB 'ra icnye B KOMrr'IOTepHOMY cepezrosmni;
JIOriKa KOMrr'IOTepa no-nmae 3HaqHO BrrJIHBaTHna KYJIbTYPey JIoriKY
uinoro KOMYHiKaTHBHoro cepenosama. B 3B'513KY3 THM <paKT, mo
KOMrr'IOTepHa crpepa 6Yl(e BrrJIHBaTH na KYJIbTYPY, l(y)l(e OqiKYBa-
HHH» [16, c. 63].
Opraniaaniro MacoBol KOMYHiKau:il, a ODKe, i TBOpeHH5Icysacmrx
KYJIbTYpHHX 3MicTiB MO)I(Ha rrpOiJIIOCTPYBaTH 3 l(OrroMoroIO .reopii
2.0. TiMa O'PaHJIi. Y npani «Illo 'raxe Be6 2.0» [9] BiH ormcye <PYH-
xnionysanaa CHCTeM3 l(OrroMoroIO Mepe)l(eBOI cnisnpaui. OCHOBHa
iaea <pOPMYBaHH5Iraxoi CHCTeMHnonarae y TOMY, rno qHM 6iJIbIIIe
JIIOl(eH aanyseno .ao cnisnpani, THM BOHH CTaIOTb Kpam:HMH. OCHO-
BHOIO3aCMOIO l(i5lJIbHOCTi 2.0 e rrpHT5IryBaHH5I KOpHCTYBaqiB zto na-
rrOBHeHH5I i 6araTopa3oBOI nepesipxa iH<p0pMau:iHHHX MaTepiaJIiB.
Kpixr 'roro, BiH OKpeCJIIOeHH3KY Ba)l(J1HBHXxapaxrepncrnx, cepezt
51KHXnpaso yxacri, nixsinania 30BHiIIIHboi CTOPOHHperynauii, 3HH-
m:eHH5I i P03MHTT5I 6ap' epis i 06Me)l(eHb (BiJIbHHH ztocryn, ynisep-
cansnicrs, cnpomeana), cninnpana, aMaTopCTBO, MaCOBO-iHfJ:HBil(y-
ansna cnisnpanx, aTOMi3au:i513MicTY, eKOHOMi51-racy H YBarH 'ra in.
Cyxacna KYJIbTYpa see qaCTIIIIe OKpeCJIIOfTbC5I51KKYJIbTYpa 2.0,
y 3B'513KY3 THM, rno nponec TBOpeHH5IKYJIbTYpHHX apredraxris 3Mi-
HIOfTbC5I nozrifino .ao 3MiH Y rrporpavnoxry aafesne-reani 'ra rsopea-
H5IiHTepHeT-KOHTeHTY. KYJIbTYpa 2.0 - HOBHHKYJIbTYPHHHnopaaox,
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IIITOIO peaJIbHICTb l(J15IKO)I(HOrO e PI3HOIO, a OT)Ke, KO)I(Ha peaJIbHICTb
rreBHOIO MipOIO sipryansna. Y .reopii CHMYJI5IKpiB i CHMYJI5Iu:il )i{aHa
Eonpiiiapa aBTOp ormcye cyaacaicrs 51Knanysanna 06pa3iB, IlI0 He
MaIOTb peaJIbHHX eKBiBaJIeHTIB [3]. )i{iJIb ,ll,eJIb03 y npani «Axryans-
He I mpryansne» ormcye nocriinraii B3aeMHHH BrrJIHB sipryansnoro
i peansnoro 51KB3aeMorrpOHHKaIOqe. Bee OTOqeHe nipryam.nau, na-
nirs crrpHHMaHH5I, roBOPHTb BiH: «Axryansne crrpHHMaHH5I 3l(06YTe
xpiss nenenai sipryansni 06pa3H, 51Kiposnopomeai Mi)K M06iJIbHH-
MH KiJIbL(5lMH(Circuit), 51KiIlI0Pa3 6iJIbIII p03BHBaIOTbC5I i p03IIIHpIO-
IOTbC5I, KOTPi TO 3' 51BJI5IIOTbC5I,TO 3HHKaIOTb» [4].
IHTepHeT l(03BOJ15le TBOpHTH HOBYpeansnicrs, 51KaHe e TPHBHMip-
HOIO i IIIryqHOIO (60 scrynarosn B TPHBHMipHHH csir, MH 36epiraeMo
csinonicrs Bil(l(iJIeHH5I oznriei peaJIbHOCTI Bil( iHIIIOi:), 3 imnoro 60KY,
peansnicrs y IHTepHeTi - He e KOHCTaHTHOIO, 60 BOHa l(03BOJ15le KOH-
CTPYIOBaTH snacny ineimranicrr, i 3MiHIOBaTH 11 3 ornany na HaIIIi
ncnxonori-mi, couiansni H in. Brrol(06aHH5I i nepenarn, rr036aBJ15I-
. . .
opi napazroxcansne, al()Ke «sipryansne» rrOXOl(HTb BIl( JIaTHHCbKoro
«virtus» - npanna, IlI0 cyrrepesrrrr, HOro 3HaqeHHIO, al()Ke l(J15I6ara-
TbOX sipryansne aconiroersca 51Kpa3 3 rrpHfl:YMaHHM, iJII03ieIO. 3pe-
.. .. .
BCTaTH 51K3 l(OrrOMOroIO TeXHOJIOnqHHX lHCTPYMeHTlB, TaK I 3 lHIIIHX
nprraan - ncnxonori-nnrx, 6ioJIoriqHHX, couionorisnnx i T. l(. Ili l(Ba
BH3HaqeHH5I, TaK 3BaHe <<BY3bKe» i «IIIHpOKe», 3HaXOl(HMO y Bazm-
Ma PYl(HeBa, TBOPL(51«EHU:HKJIOrrel(nqHOrO CJIOBHHKa KYJIbryPH 20
CTOJIiTT5I» [11]. OKpeCJIeHH5I sipryansnoro roBOPHTb Py l(HeB, arrpi-
. .
BH3HaqeHH5I, XOq I BIl(l(3epKaJIIOe rreBHOIO MipOIO CKJIal(HI TeXHOJIO-
rixai MOMeHTH cysacnocri, 'ra, 3 iHIIIOro 60KY, He Bil(l(3epKaITIOe rro-
BHe 3HaqeHH5I sipryansnoi peaJIbHOCTi, 51K«iHIIIOl», 51Ka MO)Ke rro-
. .
TBOP5I'IH HOBI, aJIbTepHaTHBHl.
Bee 6iJIbIIIOI aKryaJIbHOCTi Y CBiTJIi TeXHiqHOrO rrporpecy OTPH-
MYe reopia sipryansnoi peaJIbHOCTi - peaJIbHOCTI IIIryqHOl, CTBO-
penoi TeXHOJIori5lMH. HHHi HamaCTiIIIe sipryansna peansnicrs
aconiroerscs 3 rr05lBOIO TPbOXBHMipHHX MOl(eJIeH peaJIbHOCTi, CTBO-
peHHX 3 l(OrroMoroIO KOMrr'IOTepa i 'raxoi, IlI0 nepezrfiaaae u:iJIKOBHTe
sanypenna B uei ITIOl(HHH. IHaKIIIe Ha3BaHa Ki6ep-rrpOCTOpOM. Taxe
51KHHTBOPHTbC5I nizi BrrJIHBOM 3MiH MacoBol KOMYHiKau:il i zrocsizry
BHKOpHCTaHH5I HOBHX iH(pOpMau:iHHHX TeXHOJIoriH i U:H(PPOBHX Me-
l(iH. Taxa xynsrypa nazrae KO)I(HOMYHOBi iHCTPYMeHTH .ao TBOpeHH5I
KYJIbryPHHX 3MicTiB, l(03BOJI5Ie nepenocrrrn IX 3 peansnoro .ao sip-
.ryansnoro. Kpixr 'roro, CTaBHTb nizr CYMHiB KYJIbryPHi iHCTHryTH,
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qaCTO BH3HaqaIOTbC5IY5lBHHM I CHMBOmqHHM.
. ..
HICTb, ane 51,umpo Ka)l()'qH, BBa)l(aIO, mo mpryansna peaJIbHICTb .ao-
CHTb CJIa6Ka izrex, 60 BOHa roBOPHTb rrpo 3B~anHe Bil(TBOpeHIDI B
l(OCHTb nrrysniii i U:H<ppoBin <p0pMi namoro l(ocBil(qeHIDI peaJIbHOC-
'ri. EiJIbIII u:iKaBHM e rrOIDITT5I, mo 6iJIbIII KJIIOqOBe l(JI5I P03YMiHIDI,
mo Bil(6YBafTbC5I csorozmi: e ue He «sipryansna peansnicrs», a «pe-
ansnicrs sipryansnoro». Meai nl(eTbC5I rrpo peansnicrs, nizr 51KOIO
P03YMiIO cnny, ediexraanicrs, peansni BqHHKH, 51Ki3'51BJ15IIOTbC5Isa-
Bl(51KHTOMY, -roro B rreBHOMY cenci me He icnye» [20].
BCJIil( sa )i{aKoM JIaKaHoM, 51KHnrrOl(iJIHB peansnicrs na Y5lBey,
CHMBOJIiqey i peansny [7], CJIaBOn )i{H)I(eK sipryansnicrs npeztcras-
JI5Ie51Krpiaay 3 Y5lBHOl, CHMBOJIiqHol i peansnoi BipryaJIbHOCTI, p03-
rJ15ll(aIOqH 're, 51KHMqHHOM KO)l(eH 3 KOMrrOHeHTlB BrrJIHBae na CTaH
peaJIbHOCTi. Pe3YJIbTaTH KOMYHiKau:il 'ra crrisnpaui l(J15IpeaJIbHOCTi
THCb HeBHril(HHX, ane l(aHHX Y KOHCTaHTHin peaJIbHOCTI xapaxrepnc-
THK. TaKHM qHHOM sipryansna peansnicrs crsopena si l(OrrOMOroIO
Mepe~ IHTepHeT - Me)l()'e si CBiTOM KOHCTaHTHHM i xifiep-npocro-
pOM. ll,iKaBHM rrpHKJIal(OM na nizrrsepzcsenna uiei Te3H rrpo aaxriny
«peansne-sipryansne» 3HaXOl(HMO Y CJIOBaX3aCHOBHHKiB «Ilaiiper
Een» - Han6iJIblIIOrO <panJI006MiHHoro cairry, 36Yl(OBaHOro sa CHC-
TeMOIO BiJIbHOrO 06Miey iH<popMau:iIO. Y <piJIbMi, mo rrpHCB5IqeHHn
BHCBiTJIeHHIO CYl(OBOrO npouecy nporn Ilaiiper Een, 3aCHOBHHKH
(Fortppizr CBapTrOJIbM (canakata»), <Dpel(epiK Heiiac (<<TiAMO») 'ra
Ilirep Caaae (cbrokepaj) BBa)l(aIOTb peaJIbHHM )l(HTT5I B Mepe~ IH-
'repner. ,ll,J15IKOHcTaHTHol peaJIbHOCTI BOHHBHKOPHCTOBYIOTb.repnin
«II03a Me)l(aMH xnasiarypio [19]. Orace, B)I(e noxriraa renaemria .ao
nepeoninxn KOHcTaHTHol peaJIbHOCTi 'ra BH3HaqeHIDI peaJIbHOCTi l(JI5I
pi3HHX rpyrr JIIOl(en. Tozti KOJIH l(J15I6iJIbIIIOCTi nesae KOHCTaHTHe
icnysanna - ue peansne )I(HTT5I, l(JI5I aKTHBHHX xopncrynaais IHTep-
nery - ue )l(HTT5I«rrosa Me)l(aMH xnasiarypa».
IIpo B3aeMHHn 3B'5130K peansne-sipryansae possaacae CJIaBOn
)i{H)I(eK y npani «Hecrepnna nerxicrs 6yTT5I». BiH roBOPHTb rrpo
«paMKH», 51KIBIMiJ15lIOTb oznry peansnicrs Bil( iHIIIOl, i CTaBHTb rra-
TaHIDI «qH He e iareprpeiic KOMrr'IOTepa OCTaHHbOIOMaTepiaJIi3au:ieIO
uiei «pauxosoi KOHCrpYKu:il» [5].
B me ol(Hin npani CJIaBOn )i{H)I(eK «Peam.nicrs sipryansnoro»
possaacae nazr BrrJIHBOM sipryansnoi peaJIbHOCTi na 6yTT5I JIIOl(HHH.
P03l(yMYIOqH nazr cysacmoa CTaHOMKYJIbryPH i pOJIJIIOTeXHOJIoril,
)i{H)I(eK saaaasae: «Csorozmi sci roBOP5lTb rrpo sipryansny peans-
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)KeH MO)KeBHCJIOBHTHC5II l(OrryqHTHC5I .ao TBOpeHH5IceHCIB, 3 lHIIIO-
. . . .
cysacmcrs 51Knponec nepexozry BIl( nacnanoro KOHCYMrrU:IOHI3MY
(read only) zto xyrrsrypaoro TBOpeHH5I (read-write) [15]. 3 imnoro
6oKY, 3'51BJ15IfTbC5I6araTO npaus, IlI0 KPHTnqHO Ou:iHIOIOTbHOBY ia-
<P0PMau:iHH)' cnryaniro. Cepezt HHX, nanpnxnaa, EHfl:PIO KiH, 51KHH
cysacny xyrrsrypy OKpeCJIIOeBH3HaqeHH51M«xynsrypa aMaTOpIB», y
paxtxax 51KOInoncrae aemrsesna xim.xicrs nenorpifiaax aprediarcris,
rrepeTBOpIOIOqHMaCOBHHnpocrip na BeJInqe3HHH cMiTHHK [14].
Cysacnicrs TBOPHTb CKJIal(Hi 3B' 513KHMi)K JIIOl(bMH i TeXHiKoIO.
ICH)'BaHH5I ITIOl(HHHaanypene B 6Yl(eHHicTb, zte, 3 Ol(HOrO 60KY, KO-
.. .
I CBIT1CTBOpeHHXmpryansmrx nepexonans, zte CYTb CHMBOJIlBHe
TIJIbKH MeTa<popa, ane MicTHTb y co6i aKryaJIbHHH ztocnizt» [6].
Cyaacna xyrrsrypna caryauia, nizi BrrJIHBOMHOBHXiH<popMau:iH-
HHXTeXHOJIoriH crnpae Me~ Mi)K Mel(ia, u:iHHOCT5IMH,peaJIbHOCT5IMH
3 ornazry na 're, IlI0 peansne H sipryansne Ol(HaKOBOBrrJIHBaIOTbna
IlI0l(eHHe )KHTT5IITIOl(HHH.3MiHa 3Hap5ll(l(51l(03BOJI5IeTBOpHTH3MicTH
He TiJIbKH peansni, ane H nipryansni. «Taxa sipryansnicrs e HaIIIOIO
peansnicrro, 51Kpe3YJIbTaT 'roro, IlI0 y crpepi rr03aqaCOBHX rr036aB-
JIeHHX MiCL(5ICHMBOJIiqHHX CHCTeMax MH KOHcrpYIOeMo xareropii
i 06pa3H, 51Ki<pOPMYIOTbnanty noseninxy, aarrycxarors nonirnnai
nponecn, 51KiBHKJIHKaIOTbCHH i pOl(51TbKOIIIMapH» [6].
Csoro.aai HaHBa)KJ1HBiIIIOIOPHCOIOcyqaCHOCTIe3BOPOTHiH3B' 5130K
2.0 - xyrrsrypaa cnryanix, KOJIHKO)KeHorpmrye sacofia .ao TBOpeHH5I
cencis i ninaocreii. TaKHH CTaHorpmrye l(OCHTb cynepeannsi orrin-
KH B HaYKoBiH nireparypi. 3 Ol(HOrO 6oKY, nponec TBOpeHH5IMacoBol
KYJIbryPH xapaKTepH3YfTbC5I Bil(KPHTICTIO 'ra Heo6Me)KeHicTIO, IlI0 e
rr03HTHBHHMHpacana, na fl:YMKYJloypenca Jlecciara. BiH OKpeCITIOe
. .. .
xa: eKOHOMIKa,CYCIIlJIbCTBOI xyrn.rypa», ormcye 3MIH)' napaanrmr,
3a3HaqaIOqH, IlI0 nizr BrrJIHBOMHOBHX iH(pOpMau:iHHHX TeXHOJIoriH.. .
nrpaaarors 3HaqeHH5I rrOH51TT5I-racy I MICL(5II noscrae HOBaxynsrypa
- xynsrypa sipryansnoi peaJIbHOCTI: «rroasa HOBOI CHCTeMHeJIeK-
rpOHHOI KOMYHiKau:il XapaKTepH3YfTbC5I rrr06aJIbHO, inrerpania scix
Mel(ia, IX norenniansna iHTepaKTHBHicTb 3MiHIOIOTb namy xynsrypy,
i 'raxi 3MiHH neasoporni. <...> Ilizi peaJIbHOIO sipryansnicrro 51po-
3YMiIO cHcTeMY, B 51KiHcasta peansnicrs (MaTepiaJIbHeicHMBOJIiqHe
iCH)'BaHH5I ITIOl(eH) nonnicrro BMirnyeTbC5I B nipryansnnx ofipasax,
MaH)'eJIb KaCTeJIbC - l(OCJIil(HHK, 51KHHnizrirpae OCHOBH)'pOJIb
B rrepeOCMHCJIeHHi KYJIbryPHHX 3MiH i pOJIi BrrJIHBY iH(pOpMau:iH-
HHX TeXHOJIoriH na BCe cycninscrso B npaui «Inrpopaauiiina erro-
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